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Abstract
This paper aimed at clarifying how school libraries can, based on the efforts of teacher-
librarians, interact with enrich school curriculum curricula managements of school education, 
from viewpoints of the school library management. I conducted a literature search and found 
revealed that those literatures rarely mention about few references to the utilization of school 
libraries in the curriculum management of school education. H; however, I found the following 
characteristics when I looked into examined actual curriculum managements executed by 
teacher-librarians. 1）Teacher-librarians, who administered carry out the library management 
proactively, and enthusiastically often and intentionally approached to contribute to the devising 
of curriculums.  2）Students were, as a result, more likely to utilize printed materials and other 
library media to support their studies by liaison with subjects, the students utilized book 
materials and media.  3）When Teacher-librarians made efforts to connect forge links between 
the library management to and the school curriculums curricula. T, the whole school recognized 
benefited from such these efforts, due to the encouragement and utilizations of the use of school 
library media were established.  These show that the participation of teacher-librarians in 
curriculum managements of teacher-librarians, administering school library management, in the 
curriculum management of school education can thus be concluded to greatly contribute 
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実践からのカリキュラムマネジメント (特集 2002年は目前・克服すべき課題) -
(「総合的な学習の時間」今からどう準備すべきか)

























タイムフリーとカリキュラムマネジメント (特集 「学校の特色」をどこに求めるか) -
(自前の時間割で「学校の顔」をつくる)










方向性 (特集 教育改革時代の校内研修・緊急テーマ23) - (取り上げたい校内
研修のテーマと"研究の現状"-何が何処まで明らかになっているのか)
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